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Saint-Lupicin – Place de l’église
Sauvetage urgent (1986)
Yves Jeannin
1 Saint-Lupicin  occupe  l’emplacement  du  monastère  de  Lauconne  (Laoconna),  fondé
vers 460 par Lupicin qui y fut enseveli vers 480. Sa sépulture, sans doute remaniée, a été
découverte  en 1689  sous  le  maître-autel  de  l’église  actuelle.  Il  s’agissait  d’un
«monument de pierres polies» abritant des ossements et une plaque de plomb portant
une inscription, probablement d’époque mérovingienne :
2 Aux confins de l’ancien diocèse de Besançon, le site est signalé comme cella vers 790,
comme monastère avant 837 (Martyrologe de Florus de Lyon). C’est en fait un prieuré
bénédictin dépendant de l’abbaye de Saint-Claude en même temps qu’une paroisse très
étendue. L’église actuelle semble dater du début du XIIe s., mais sa façade occidentale,
implantée de biais, comporte un porche surmonté d’un appareil réticulé qui serait une
relique de l’ancien édifice carolingien (Lacroix 1981, p. 255-258).
3 L’assainissement de l’église romane nécessitait l’établissement d’un drain le long de son
flanc  nord,  à  l’emplacement  de  l’ancien  cimetière.  Sous  des  sépultures  récentes,  le
creusage de la tranchée a fait apparaître les sépultures les plus anciennes qui ont été
étudiées  en  fouille  de  sauvetage.  Il  s’agit  de  sépultures  médiévales  dépourvues  de
mobilier et généralement perturbées par les inhumations ultérieures.
4 L’église repose sur un substrat de roche calcaire qui présente un pendage allant de
l’ouest  vers  l’est  (fig. 1).  En  amont,  à  3,70 m  de  l’angle  de  la  nef  avec  la  façade
carolingienne,  est  apparu  dans  le  rocher  un  caniveau  oblique  d’origine  naturelle,
aménagé au moyen d’un muret en moellons. Il semble issu de l’église et sa destination
reste  énigmatique ;  il  avait  été  utilisé  comme  ossuaire.  Les  tombes  médiévales
n’apparaissent qu’en aval, à hauteur du transept et de la première travée de la nef.
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Fig. 1 – Plan de la partie fouillée le long du mur nord de l’église
Dessin : Y. Jeannin.
5 Sept sépultures ont été repérées et six fouillées : elles sont toutes orientées ouest-est
sauf  une  plaquée  contre  le  transept  (S. 5).  Toutes  reposent  sur  le  rocher  recouvert
d’environ 10 cm d’argile de décalcification rouge brique. Il s’agit de coffres en moellons
posés sur chant (S. 1, S. 3, S. 4, toutes à 1 m du mur de l’église), et de coffres de moellons
maçonnés  (S. 2).  Les  coffres  S. 2,  S. 5  et  S. 7,  plaqués  contre  les  murs  de  l’église,
comportent des alvéoles céphaloïdes. Toutes ces sépultures ont perdu leur couverture
et les dalles latérales ont été dérangées ou retirées, mais ce qui subsiste des squelettes
est encore en connexion. La sépulture S. 2 est la mieux conservée, bien qu’ayant perdu,
elle aussi, sa couverture de laves de calcaire schistoïde qui venait d’être arrachée sauf
sur  le  crâne,  qui,  engagé  sous  un contrefort  du  XVIIe s.,  était  encore  protégé.  Cette
sépulture,  ayant  été  prévue  trop  étroite  pour  le  corps  qui  lui  était  destiné,  un
décrochement au pied et l’absence du calage sud de l’alvéole céphaloïde montrent que
l’on avait envisagé de basculer le corps sur le côté, solution finalement écartée. Cette
sépulture 2 est donc le type même du coffre anthropomorphe. Aucune de ces sépultures
n’apparaît antérieure à l’église romane. Notons enfin l’existence, dans l’église, d’une
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